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RECENT PUBLICATIONS RECENTES 
Agriculture : 
Elinor Vass, 'The Agricultural Societies of Prince Ed-ward Island,' Island Magazine, (fall/winter 1979), 31-7. 
Architecture : 
Susan Buggey, 'Building Halifax, 1841-1871,' kcadien&ih 10:1 (autumn 1980), 90-112. 
Gérard Morisset, V kfichitectuKe en Nouvelle- T fiance (Montréal: Editions Fides, 1981). 
Special Issue:'Architecture in British Columbia: Heri-tage and Development,' West Coast Review 15:4 (spring 1981). 
Biography: 
W. L. Morton, Henfiy Voule Hind, 182 3-190 8 (Toronto: University of Toronto Press, 1980). 
Communications : 
James Candow, 'Cabot Tower: the Prowse-"Mariner" Cor-respondence, ' Research Gallatin 156 (June 1981). 
James Candow, 'Daniel Woodley Prowse and the Origins of the Cabot Tower,1 Research Bulletin 155 (June 1981). 
Kathleen Fitzgerald, 'Collin's Overland Telegraph,' 
Canada West 10:1 (spring 1980), 43-50. 
Economic History: 
C. Judd and A.J. Ray, eds., Old Ttiails and New Direc-
tions: Vapeis o£ the Thifid Honth American Tun Trade 
Conference (Toronto: University of Toronto Press, 1980). 
John McCallum, Unequal Beginnings: Agriculture and Econ-
omic Development in Quebec and Ontario until 1870 (Toronto: University of Toronto Press, 1980) . 
Education: 
Charles M. Johnston, McMaster University. Volume II. 
The Early years in Hamilton, 1930-1957 (Toronto: University of Toronto Press, 1981). 
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Exploration: 
R. Fisher and H. Johnston, eds., Capt, James Cook and 
his Times (Vancouver: Douglas and Mclntyre, 1979) . 
G. Hubert Smith, The Exploration* oi the La Vêrendryes 
In the Northern Vlainà, 1738~43 (Lincoln: University of Nebraska Press, 1980). 
Historiographie : 
Raymond Duchesne, historiographie des sciences et des techniques au Canada,' Revue d1 histoire de l'Amér-
que irançaise 35:2 (septembre 1981), 193-215. 
Industry: 
Arthur D. Dunn, 'The Marmora Iron Works: 1820-24,' An-
thh.opoloQio.al Journal oi Canada 18:1 (1980), 2-7. 
Harry Miller, 'Potash from Wood Ashes: Frontier Tech-nology in Canada and the United States,' Technology 
and Culture 21 (April 1980). 
Medicine: 
Rainer Baehre, 'Victorian Psychiatry and Canadian Woman-hood, ' Canadian Women1* Studies 2:1 (1980), 40-6. 
Maureen Durley, 'Dr. Edmund Bailey O'Callaghan, His Early Years in Medicine, Montreal, 1823-1828,' 
Canadian Catholic Historical Association (1980) , 23-40. 
S. B. Waxman, 'Dr. Emily Stowe: Canada's First Female Practitioner,' Canada West 10:1 (spring 1980), 17-23. 
Meteorology: 
J. H. Morrison, 'Soldiers, Storms and Seasons: Weather Watching in 19th Century Halifax,' blova Scotia 
Historical Quarterly 10:3-4 (Dec. 1980), 221-42. 
Science/général: 
Raymond Duchesne, 'La bibliothèque scientifique de 
l'abbé Léon Provancher,' Revue d1histoire de V Amé-
rique irançaise 34:4 (mars 1981), 535-56. 
Transport/Aviation: 
Ron D. Page, A(/R0 Canuck CF700 (Erin, Ont.: Boston Mills Press, 1981). 
Transport/Shipping: 
Theodore Ferris, 'The Operation of Tugboats on the Great Lakes,' Inland Seas 37:1 (spring 1981), 13-15. 
